Der Zucker, ein neues Präservativmittel wider den Scorbut : nebst einer Zuschrift, darinn des Scharbocks Ursachen etc. und auch des Zuckers Eigenschaften gründlicher erwogen und widerlegt werden von Albertiz by Hell, Miksa
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ber 0terntparte in SBten, Ijat 1777. ttt bei* 
tuicnerifckn ^eafjettutiö / .  8ten 0tucf£,. 
0cite 122. unter bem tyfyyfitr
feine auf Der faulen 0 ccrcifenad;3ßarbd!ju$ 
gemalte ^cmeif ungen, 6efoitbcr^  ufcer beit 
0enu£ unb ©genfrfjaften be£ 3ucfer  ^ bent 
5>u3lifum mit§eifjeilet; auefj cnt>ltcf> bartim 
a\\$ pfjpfif altfcf)en ©rünbeit, unb (&ffdrun$ 
ber Uifad)en beg 0cf;ar6ocfö ermeifen rcotfen t 
ixtjs ber Sucfer ein tt>trfrtdje£ 2(ntifcor&utiaun 
(bittet roiber beit 0d)arf>o<f) fep, unb al$ 
ein neuerfanbencS / unfe&f&areS Mittel in 
t>evg(ei$en J-dtten angepriefein 
Jperc Softer t>on $((.5erti^  ber auSu&enbett 
5(rjnei>6efli|Jener in ® ien, (jat belegen ein 
0d)rei&en an fy JpeÜ^ ejMet, barinnett 
er £)emfel6en im tarnen beS^u&lifumS für 
feine 5öad)famfeit unb jtete 23emu()ungett 
\\m  2$e|fen be$ gemeinen banfet.
$  a ' SDewt
SDetut toevben erflfic  ^ e^n>iffc Sfeufferungett 
DeS Jperrn 2föte$, b;e t>cn $er&ten als 
SJornnirfe Dienert f&nnten, entwickelt; 
nad)fjer roerDen in mbglicfjfter 3tur$e, ofjne 
Docf) aucl) nic t^ Dem Ungelegten Dunfef &u 
Bleiben f Me SöcflanDtfjette unt> <£tgcrt$|aftett 
Des$ 3ucfer6 unterfucjjet; mit Den Hrfac^erx, 
€rfoigen unb gufaUeu DeS ©c&arfcotfs 
t>ergficf;cn; unb en&licf) au$ pfn)ftfalifcf)cn 
unt) meDicmifdjen ©rtmDen emiefen, noef; 
mef>r Durcf) 23epfpiefe erläutert: Daß Der 
guefer fem^megS ein fo t^ dn'^c  ^ unb 
tmfefjl6areg Mittel wiber Den @c(jar&ocf fep» 
©emnddjjt aber wirb Dargetljan: Daß er in 
fofern Dienlicf; fep : Da man fttf; befleißen ftatt 
be$ (atö Du* metjlen llrfacfx bc£
0cf>ar&oc£$) fcebienett fönne* Unfrei) 
werben noef) anDre Dergleichen Mittel unb 
&erfjaltuiTg3unterrid)ie für 0ecfaf;renbe, 
ttnD fonftige S3cft>of>nev Der (Begenbett, m  
Die £uft mit alfju fielen 0al$t(jeilcf)en 
leftyweret ij?, angejeiget: um fief; fomol 
gegen Den erfcf)vecfltcf;en ©djar&ocf“ ju fd)%n, 
als aud), wenn foldjer mirflief; ul>evl)anb 
genommen, bur$ fcfe>ffe £)iat bafcon aneber 
ju befrepc».
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fe iti) niicMm 3 a(je 1768. auf meinet 
norbifcfcen Cfieifc nad^  ber 3 «fel SBar* 
fcaljuö fcon ber lebten norwegifdbcntBtabtSH’onf* 
ßeim $u @d;iffc auf ba$ (Eismeer begeben f unb 
«ine (leben Soeben lang baurenbe ©eereife an* 
frefen fcllfe, unferfudfrfe id; (nad> meinen 
fdif^en ©runben) bie Urfacfre ber erf#recflid;cn 
«föranfl^ eit bes @corbufö, fcon welcher in biefen 
falten @eetänbern bie meljreften 0 cefafyttt/ wie 
au$ bie auf ben 3 nfeln, unb an ben ©eefüffen 
tto^ nenben SD?enfd;cn angegriffen werben, nnb 
i>ie meijfen baüon (aud? bety bem ©enuftc beß 
ioffelfrautä r unb anbrer antifcorbutifcfyen $?e* 
bietnen) ba^ in flerbcn* 3 d; fanb, bajj ber 
©corbut t)on bem ©enuf ber geraudjerfen $leifd)* 
fpeifen, ja fcon ber ©eeluft felbff, bie in biefen
% 4  <&*
0egcnbcn Dieleö ©a($ mitfufcrf * ) ,  unb ringet 
dtfjmcf werben muß, fccrfomme*
Sftun aber mar mir aus 6er tytytfxt bv 
Hunt, ber gemeine weijfe 3ucfcr fei; and) ein 
0 a l j ,  aber ein wgetabilifcbeö, tan i f l ,  aus 
i>em t>egetabi(if4)en-0veid)c auf eine bcfoubrc^rt 
erhaltenes © a lj, c in© a l5, meld)es ftem ;&>$« 
.faljc cntgcgengefe^ te (Eigcnfcfcaften befi e^, baf)er 
machte id? ben ©cfcluß: wenn man tiefe 
entgegengefe^ ten @al$e in Dem mcnfd;)Ud?cn £&r* 
per mifeuuwöer üermifcfce*, fo muß aus tiefer
’f c c r -
*) £>ie Seeluft auf ber gnfcl @arb4$u* ttfbem 
(SaljC fo innl, baß fich tag 0 a lj fogar, ujcntt' 
man nur eine -bicrtelfhinbe in freier Vuff ge* 
»efen , an bie Kleiber, unb $auf ber gftetis 
fdieu atifcflt; baö (£ifen, unb cifmie, audj 
metaflene 3nf?rUnKt,f{. in trenifl Sagen mit 
Sioir bclc$ct, ba()cc icf), um meine aftrono* 
niifd>e unb p&pf?falifrf)e Snfrrumente t?om DiofS 
frei) ju feef)rtltcn ^  bicfd&c mit gelautertem 
SSaumot befknbig ()abe bef1reid;en mäßen; 
ja bie $enbuluf>ren barfre id) gar niefa an bic 
, frene guft fM kn, id) ttlu§tc ^  {n m inm
5öof)njimmer haften, unb nur adjf Sage iw  
ber grogtn $eobac?>fuug be$ £>urd>gang$ b(t 
SScnuö (Mite idj eine batton in baä Dbferöa* 
foriurn, roeldje id), um bie gefabene eeehift 
afyubaUen, in brepfad) aufeinanber gclcgteä 
tvctfenetf bitfeö £ucctogeisüCct ()iute.
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S^crmifc^ung ein ?D?tfteIfafj f fal medium-, ente 
fielen, ober «5emj»fien6 niu$ ber gcnojjcne^ucfer 
bk übtfn (£i$cnfd?ajccn betf t fo d ^ e s  bämpfen 
u n i tmbefjfern. 2>a£,cr gafc id; meinem i\cd?, 
Do» td; auf tem ©cl;ijfe m it $atte, 35cfc§(ey 
erfritd): bie ©petfen ganj gclii^c j i i  fafjen; 
jtveptenst feine ©crud;fe fcon gefafjenem ober 
gcränd)crtm §kifcbe auf bie Za fd  $u geben?; 
Drittens: wenigen* eine ©peife ju *Mtta$s, 
mb  eine bes 2fbcn&g von guefee ju  machen, j. 
S5-ein 3ncferfod;, eine 3ucfertorte, 3ttcferfü:t> 
fe ft, mb  bergletc&en. S)ann aber erteilte id) 
als ivapitain von meinem ©ebiffe weitere Q3(* 
fcfyfe, bafi ?id) aud; meine 93?atrofen unb ©d?iff? 
Icute mit © yrop , ber non bem 3«cferrtifpmctrt 
fommt/ tmb ©rontfyeim, wo eine Jucfer* 
rafftnerie i j t ,  fcör wofclfcil }u fcaben w ar, dcw 
fefcen, unb benfdbcn p u fig  im 'Sfjee, «nb m it 
%en ©peifen brauchen foßten*
2ü»f bieje 3 r t ,  unb mit biefer £ )iä t fegte 
i<& famt meinen £Reifegefefvrten bie erffe ©eereife 
»on (leben 2ßod;en ofjne ben geringen 2(nfto$ 
von ©corbnt giuefiiet) jurücf. 2 (« f ber 3n jc l 
SEBarb-äfcue im <£femecr, wo bic mebrejie« ieute 
tton biefem $raußU$cn@corbutba§m^erben, iebte 
id? nebjt meinen Sfrifegefe^rten ganzer neun SOJos 
nate (mefrt oljne grogcSßerwitnömmfl aifcrSEÖar* 
%  5
fcäfcuftaner) o^ itc ben geringen C^nfaDT tönernem 
0corbuf. <£nt>Ud> legte ify meine CKucfreife 
<tuf bem SÜfcere, t>on 2 Sarba§u$ na# $>ront* 
5«m f bie ganje neun 2Bo#en bauerte, n>ict>cr^  
im frtf# unb gefunb juruef.
2Ra#bem i# alfo ein ganjeö 3afjr uM 
<td)t *£age (»cm aaffen 2(uguj? 176g. bt# bett 
testen Tiuguft 1769.) in ber gefabenen ©ecluft 
jugcbrac^f, unb na# Srontfmm gan$ gefunfr 
mit meinem ©cfolgc angelangt war, wunberfett 
fi# affe, ba ftet>entommen, baß biefe @d;ijfa£rt 
ü^ ne einzigen Unfall t?on ©cor&ut fo glucflt# 
gemalt worben fei?. £>cr berühmte Sttebifuei 
Jperr £enrici, S&lltglieb ber fonigt, geteerten 
@efcflf#aft ju £>ronffteim, welcher auf 5 3 5 efe^ f 
2>e<5 Königs uon 2 >änncmarf (auf beffen @pefm 
i# biefe Steife ma#fe) mi# mit ben feffbarffen 
Sftcbicinen bei; meiner greife t>on 2)rontfjeim 
ttcrfefjcn £atte, erflannte am meinen, als en>on 
mir vernommen: bajj weber i#, no# meine 
9teifegef^ rtcn uns im$aUc befunben feiner wiber 
ben ©corbut mitgegebenen Sftebicincn ju ge* 
brauchen. &a i# aber bem $errn 5Mtor ben 
©ebraud) bes 3 uc^ crör «cbfl meinen pf^jtfalu 
fdpcit ©rünben, eröfnet £atte, banfte er mir 
für biefe (Entbecfung, unbfagte: er fyatte fd?on 




warum feif einten 3a§rm , ba man ft# be$ 
$5cerrinfon$ auf Den norbif#en3nfefn; unb art 
i>en ©eefüffen ju gebrau#en angefangen, bet 
©corbut ni#t me£r fo ffarf bie ©ecleute anfaffe, 
!>a bo# in ber SSftebicin befannf, bafj bas ifcet* 
frauf fein Tfnfifcorburtcum f it), es muß alfä 
ber irrt $geärinfcn gebrandete guefer bt< ii» *  
berung bes ©corbuts t>erurfa#cn.
£e rr S)offer Jpenrici §at bemnaefo beit 
©ebrau# bes guef«rt auf bett ©eereifen nt#t nuc 
<rpprcbirf, fonbern at$ ein bur# meine lange 
©eereife bcwäfjrfbefunbenes Mittel allen (See* 
reifenben, unb bei; ber ©ce wo^ jnenben £0?en4 
f#en fceflmög(i#ff empfohlen- »Die ttämlt#« 
Approbation erhielt au# btefcs lei#te; m#tfof?* 
bare, unb angenehme ^ rafcr»atiumifte( üonbert 
Herren SRebici* $u .fiopenfjagen , beneit i#  meine 
C£ntbecfuttg erjagt (jabe.
2SielIei#f f'önnte ber ©e&r«u#be$3ncfers 
ni# f nur afes ein q>rafcrt>atit>^  fonbern au# ate 
ein $eüung$miftel n?ibcr ben f#on üor^ anbenen 
©corbut t>orgef#rieben werben, tiefes Mittel 
6U *crfu#cn, uberlaffc i#  bent (jertfamert 0?af(je 
ber Herren 2fcrjfe —  2Ba$ if l Iei#ter als jt# 
ber gefallen ©peifen ju enthalten , unb guefee 
ju  gemeflw? ober au# in bicwiberbcn@forbuC
gcbräu#c(;cn £9?ittcl ben ^utfer afe ein Jpaupf* 
in<jrebien$ vorjufc r^ciScn? —
$>iellcicfrf Ware ber Sföeerrefrig ober jfrecit; 
bie 525runns ober ©artenfrejje; bie (Eod?learta 
ober iöffclfrauf, u. f. w. von befferer Sötrfung, 
wenn ftc mit 3«cf<* ßarf t>crfc§f würben. — 
5>aß ©auerfraut jtycint aud) ein g«teö 3(nti? 
fcorbuficum au fei;nt
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bec Matur,. t>ic<Sie, £od;n>ur%r Spml uns
b^ervongeir$u gdf mittfciltm, finD untrua*
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äßof^: ©ic finö aber au# öcm aufeefförfen
yfcik tee fu W u m  wegen Sjjrer
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gereifte $Ba$rne§mungen, unb mit gutem (Er* 
folge angejMte $8 erfud;e bet; (Belegcnljeit ber 
natl? SSarbä^uS unfernommenert 0 eereife.
£)od) muß id) 3 (jnen , Jpod;murbtgcr 
£c rr! bauon uforpupf gefprodKn , melbeit, 
baß fte nur jum $$etl als eine (Erinnerung, nid;t 
aber als etwas ganj Sfoues, unb 8}aturfou* 
fcfrern, ober gar 2tt'3ne 17bepiffener?, Unerwartetes 
fegn fönneit, btc biefe @adt>e eigentlich angc^ f. 
3Denn was etfllid? bie ^ fKüric anbelangt, vermöge 
weiter @te, jpod?Wurbiger j)c rr! nad; £)ero 
pij9ftfali$en ©runben wären bewogen worben, 
Me Urfad)e ber erfebteeflicken .ftranffjeit bes 
(@corbucs) 0d?arbo<fs auSjuforfcfyeri, von 
weiter in ben falten ©eelattbcrh fowol bie (Ein* 
wo^ner, als aud? ©eefabrer, jia rf i^ngeriflen 
werben, fo fcMiit es faß einem |eimlidbcn £5or= 
würfe äfjnlid) , ben @ie ^rjncijgelcfjrfcn beswc; 
gen machen wollten: baß bfcß mefrf fcfron lange 
t>on bcnfdbcn gefdxf.cn wäre»
3 d) muß 3 $ ncn aber, ^oc^wurbiger 
Jr)err! fynwieberum »erftd?ern, baß biefes eine 
§auptfad)ein ber HOZcMcin fei;, unb jeber 2(r$* 
nei?geleljrte fid) fonberlid; t?on einem (Empmfcr, 
ober gar £>uacf falber in ber Jpcilungsart babuvcfr 
unterjtyeibet; baß biefer wol bas Uebel bes Stran* 
fen unterfudbet, unb wenn au$ mit ©enauig* 
feit, bo$ aba nid;t bejfen Urfad;cn na$forfd;et;
j«
ja au# biefeflk ni#f einmal in %$qic%un$ auf 
i>as Ucbel ju uRferf#eiöen m iß. SÜMjiti au# 
ni#f &er Ä ratifjttt unö fceffen Urfa#cn cntgegent 
gefegte R iffe l (fo Do# £6#f?n6ti}ig) anbrfngctt 
fann; fonöern affes t>on o§ngefe|r t>amf#cr , 
unb wenn eines n i# f fß f t ,  t>on öiefem auf ei» 
anöeres, fa|l gfo&ft# entgegengefeßtes W ittd , 
unö fo immer fort {holpert, unt> fcieg gef#ie(j£ 
leiöer nur gar 51t oft J>ur# &ergf«#cu meöicinif 
f#c Qßißtinge, bis etttwe&er bk gute Sftarur 
Jiegct .  o&er bejiegef tvoröen,
3tuf eine Oiefcm Q3ei;fptck ganj entgegenge* 
fcljfc l i t t  »erfahrt ein wahrer r^jne^gelcljrfer x 
(Er unferfu#cf öen gegenwärtigen 3 uflan& tc$ 
Stvanfen; er fjeßt Erfolge, fcere» Urfa#en ct  
5itm gld# erfennet, ffjeüs aber aus Det 
9Ra#förf#ung bcs ^orgegangenen erj! befannf 
werben; un5 öenn na# allen öiefen ri#fcf ec 
öic 4pcilunge’arf fotuol 511m 8&ort§eife M  
•Svranfen, als feiner Q r^e. Unö tiefe QBeife 51t 
feilen hat f#on .§ippofrafec fcor nte^ r öenit 
2coo Jahren, unb na# ifjm af»e jlattU#e Unö 
gelehrte f^crjtc bis auf unfere ^ifen beoba#fet; 
nur fat biefe J^eifungSart t>orjügft# $8 oer(ja»e 
in ein reineres £i#t gcbra#f/ unb in eine or* 
öcnr(td>c 4e(jrart jufammengetragen , ba er affeä 
Sftü£»i#e fowol alter als neuer (Entlkcf«ngen> 
eud; anbrer 2ßi|fcnf#affcn/ »orjügli# abet 5er 
^  Sfofur*
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Sftaturlcfjre, mit bcn QSafjrnefjmungen unb an?' 
geffefffen 35erfuchen der 5)}edicinfunde toergcfcds 
fchaftet Ijat; und Dicfc nad; pfj9ftfalifche.it j 
©runden t>crfafjte reine ief;re findet fich der* 
waten durch feine angefefcenflen ©chuler faff 
fchoit atfentfralben verbreitet; unb auf eben tiefe 
SEBcife find die Urfachen des ©charbocf* aud; 
fd;on unter flicht und erörtert werden; und nicht 
minder au cf> die kie$u erforderlichen J^ eifungei? 
und SBerßufunggmittel in der Sflenge entdeeft, 
und der e^fe^ rfen 2Bcft niitgetfKtft worden. 2öcr 
$iet>on mehreren Unterricht fordert, fann fofehen I 
im driften QJande der »an ©wietenfehen 2öerfe 
der (Erftärungen über &ocr(ja&en$ ©rundfä^e 
in der £eihmg$art nad;fchfagent £>enn diefer 
2fa}cige wegen werde ich in gegenwärtiger ©chrift 
t»e(e$ weglaffcn, welches foujfen «ne ordentliche 
2(b£andlung über den ©charbocf erforderte.
3 n diefen unfehlbaren Werfen ift von 
ihrem der gelehrten SBeft unterblieben $*erfa|> ' 
fer (t>an ©wtefert)*) alles fürdie£ci(ungßwiffen< 
fchaft übliche gefammtet, oder wenigflcns 
M w  falber angemerft, crflart, ftnnreich und ;
ganj
* )  Sie Erinnerung biefeö grogen ©ehrten erreget 
nod) aüejeit Vergnügen und @cf)raerj«n in 
nur. ©cfcntcrjeni' baf er nicht nie&r tff. 
Vergnügen: bat? mid) aud) ba£ feltfmne 
0cf)itffal traf, jemaltf fein Schüler ju fepn.
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ganj itttgqwitttgtn entliefdt. Unb frevln werben 
0 ie ,  Jjpodwurbigcr Jr>err! aud; frnbcn, wie 
aIk  ©ebred)en t>on großen 2frjnet)ge{cbrfen »ort 
jefcer, befonbers aber ben 2(bf6mmlingen bet 
58oer(?am'fcf>ett icfyvc, allezeit nad; pttffitatiWm 
©rünben unterfuhr, erörtert, unb bebanbefc 
Norbert, unb in bem 2fbfcbmtte bom 0d)ario<f 
Wirb angemerff, baß bcrfelbe nach enrbecf.crt 
pfofiM iffan Urfad;cn in ben (Tlcibum) fauren, 
(KlcuUnitm) eißm (i$ faulen, unb in ben 
(Stturiaticum) jenen, ber vom tne(en itodjfafje 
feinen Urfpvung bat, cmgetjjeift werbe; unb 
nad) eben benfelben pfjpflfalifdKn Urfacfren n?i«:t> 
aud; borten gefe r^et, jebe biefer ©artung bes 
0d)arbocfs ju bef^ anbeht unb ja
feilen.
Cftun ba 0 ie , ^öcfynnlrbtger Jpetr! uBet 
bie fe^ te ©affung bcs 0#arbocfs uns 3)ero 
$Babrne£mnngen mitt^eifen: fo itf aus obigen 
faji fd?on mviefen, baß bie (Enfbecfung ber Ur* 
fad>ctt biefcs Uebels befonbers r^jnetjgde&rfert 
nid)fö Ofeues me£r fei;; bas wäre aber was 
£fteues, was gfeid?barauf folget, ba 0 ie  n<to 
lid} fagen, baß 0tc aus 3>ero p^jtMtfcf)ett 
©rtmben befunben ^attett, baß ba* Sucfet* 
ein öe$efa6üifd)e$ 0a !$ fet), meid)eg bem 
^odjfafye entgegengefef3te (Etgenfdjaften 6c* 
ftgf. 2Öas ben er|tcn 3(kÜ biefes ©a^es an* 
35 i  be*
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Belangt, fo fann nieftt witerfprodfren werten; 
to $  aber fann feineöwegeö taraus gefolgert iver* 
i>m, wie ©ic es im &wa?ten $£etfc t^un: Dag 
t>cv guefer Dem $ 0# %  ent e^gcngcfe^ tc 
<£i§enfd)af£eu bcjtgc; Denn es mußte crjHtcfr 
erwtefen werben, taß Der guefet* aucl; in feinen 
£>ejianttftea#eu, unt $war nad? i%pfalifd;en 
®runt«n, Dem gemeinen £oefcfaf$c entgegenge* 
fe(jte (£igcnfd?afcen hefige. Ö>un werten öetv 
gleiten p^fjfalifc&e Prüfungen in ter (Ejjgmie 
(Me aud; int genauem 2&rf!ante ein iv in t tcr 
tptyffi iß) angeßefft uut erffart, unö nad) eben 
tiefen ©runtm werte id; beffern Begriffs falber 
in mog(id?ßer jvurje bie crfotterlidpcu OJeweis* 
fhümer m l)  fiter anfüjnen, na$ tcufelben m  
Hären, unb beim erft f4H«(ftu.
GrjHid). 8tad) 6eiten tcr (E^mte eigne» 
©runtfaljcn beßc^ et tcr gemeine guefer aiiö wafs 
ferid;ten ^cild;en, einer Rußigen @aure, 
weld;e turd? einen alcalifcfren Körper gcbunöen, 
unt turd) ein mütes Del no$ genauer vereinigt 
W irt, uut (jicöon and) DieCfei^ t feine ©uffe bc* 
fomnit, uut etwas <£rte. £)as Del, weil es 
im rof^ en guefer, fo wie if^ rt tas SXeljr in fTd> 
enthält, im ücbcnuaffc verkanten iß ,  roirt in 
gabriefen turd? Suffjuung einiget falfic&fcr 
*fjeüc abgefontert, um teu §ucfer in reinem,
unt
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tmb trocfnen itr p^aOTcn 51t fyaUrt; 6odf? änberf 
tiefe gubereitung feine 28:fcn{kit nid)t Diel
S>ur$ bi'efe 2(u£jein(in5erf? t^mg unb 
fung Der %5eft<tnbt$eilc bc$ gueferö jeigt cs fiüp 
Flärl(d): bag er weber $u ben ©äuren, webet 51t 
ten laugenfaijigcn @cf;4rfcit gehöre, fonbern bafj 
ber guefer in du in feiner Z u  fege« bod; milbes 
SJ?i«elföIj Des <PfTanjenrei$fii fer», welches bie 
Sftator f4?on fd&ftin folefrer Wlifcpuinj, unb in 
tiefen (£i$enfefaften bavhictet. 3 h> fagc m 
fcütct* tyvt fcefon&ered 'Mittelfttfy, weit es 
turd? cfemifcfyc £krfud;e $ergltcbcrf, ocvßovt, 
nicfyt aber wieber burd; $un jt unb gufammeit* 
mifd;ung ber getrennten $3e(?anbtr{jeife in feine 
vorige ©efralt unb (E;genfc(?aften fanu gertoorge* 
Bracht werben, fo wie es mit anbernSftittelfaljen 
ganj leicht fann fccwirfct werben.
2 lls ein SÖiittclfafj ermeifet jTd; ber guefer 
ferner, weil er fowol faugeiißafte @d;ärfe als 
<iud; @äusc, oljnc aufcubraufcit, ofme fse ju 
«nbern, »erträgt: fonbern blos allein bas eine,
<tls bas anbere bem ©eftymaef erträglefrer mad;t. 
2>a hingegen wenn ber guefer mit bem gemeinen 
<Salj jufammen gcmifc^ ef worben, wicb er {Kid; 
biefe 2ftifd>uttg ein bem ©efefnuaefe nad) wiöer? 
wärtiges &Befen. gwei;ten£* änjfern aiicf> 
tiefe bei;ben 0a lje , fte mögen froefen ober naß
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Vereinigt werben, feine entgegengefe^ te (Eigens 
fd'afun, w^ ber in , weber nad? ber SOiifcbung.
hingegen ganj anbre (Erfcbeinungcn entffe.^  
Jjcn, wenn Körper von wa§rl}aftenfgegcngefci$rcu 
(£tgcnfebaftcu jufammengemifebt werben; nätw 
lieb wenn eine 0äure mtt einer laugenarfigen 
vermenget worben, ba benn leljtlicfr 
fcu d? bereu Sxrbinbung ein britteö von bet) Den 
er ern nnferfcbicDncß Sücfen ftcrvorgcbracbtwirb, 
w ^ aud) (£igcnfi&affcn befs^ c, welche von beijben 
e .iern ganj verfebieben ftnb. (Es verhaft fid) 
fcemnacb ber Qwder in arten $3erfucben, fowol 
ber 2tufl6f«ng ate SÖflfcbung, wie ein äd)te$ 
SjftffeliaU, unb nacb biefer (Eigenfcbaft bienet ec 
aud? in ber Dflebtcin unb .frau&baltung aiß ein 
£5ewabrung6mutel gecyn bic©äfjt«ng verfebiebnec 
0afte unb §rüd)te,
2>enn baji ber 3 Uff rr  <in <pffan$enfa($ iff f 
fcaes .ftod?faf$ hingegen ein mineralifebes, bieg 
erprobet nod) feine entgegengcfc^ tc (Etgenfcbaften; 
eben fo wenig| als bajj ber 3ucfer fuß, rnilbe, 
wnb angenehm, ba6 @al$ hingegen febarf unb 
fceiffenb ijt. £>iefc$ finb nur 5cm ©efebmaef 
Itad? unterfebicbene, niebt aber entgegengefefjte 
(Sigmfcbafteu. 3>nn biefc leidem Puffert bec 
3»cfer mefcr gegen M  gittere unb ©aure, 
fcswegen ec «u<# um fo nid nu $li$cc wirb­
s t  !
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9)?it fctc^ )cit bent 3 uc^ cr äjjnfid;en (Eigen* 
f#aften, mithin aud) t>on g{cid;em 0 ebrau#e 
unb SRuljbarfett, giebt es no# mehrere © a fji 
im <pffanjenrei#e. XHe dienen 5. 33. faugeit 
cö aus Den Q3(umcn, unb fammcln e6 in*püj3tget 
@e(fa(t unter bem 9?amen J-ponig; bod) aber aus 
biefen, fo wie aus mehreren artbern ©äffen fantt 
fcur# Söcpfjiiffc Der (E&ijmic ^ucf'cf in $ r i  (faßen, 
nur nte^ f fo leidet unb C'äuftg erhalten werben; 
l>icß bereifet au# ber 3)W#jucfer, ben bae: n>:c- 
berfduenbe 33te£ auss Krautern fammeft, unb in 
ber SDW# bargiebt, t*a#bem in bem t t^e«f#ett 
Körper bie febdrfern ©a^t()cü#cn ju^rfl bur# 
Abwege abgefonbert, unb au? bem ieibe abge« 
trieben worben»
5BaS nun bic (Htgenfd;)affen unb 35effanb* 
tfieile bes $od;; ober gemeinen ©aljcs betrifft: 
es mag nun bajfelbc aus 9fteer ober Quellen* 
wafter bereitet, ober in ivlüften unter ber Srbe 
in ©tücfen genauen werben: fo i jt eö einerlei), 
unb gehört aHejeit, wie ©ie es, £od;wurbiget 
^)err! au# bemerfen, jum $fttncralrctd)e, (Es 
i j l  aber f#on ein 9ftittclfa($ nad; eigener $ r t ,  
wel#es nad; #i)mif#en 38erfu#en aus einer t>oit 
anbern unterf#iebnen ©äure, unb einem befom 
bern laugenartigett ©atje, oöen)iclm?(jr©d?drfc 




gcrt^cilcn, unb du# wieberimr butti) $>ereini> 
gung ber 33cfj«nb^ct(c JjerfMen lagt.
£>a alfo bas .ftocftfalj fc^ on ein 59?ittel|al$ 
« f l,  unb nad? deuten groben ber gfomit $wei; 
2Dlittclfß!$e fein drittel 3)iittelfal$ mc r^ geben 
fänuett ohne gewaltfame §er|iörung ber bedeut 
eine folfte Trennung aber ber 55cffanbtfjeile nicfyt 
tfne gewaltige $ei$ülfe bcs geuers U m  bewies 
rer werben: weifte man bod; im mcnfd;li$en 
$db n ii)t bcjvtmmcn fattn: unb weil au# feine 
£>cweife, öfljj ec w irfrt#  gef#te(jf, angefu r^ef, 
nocp au# formen angejeigf werten; fo ij? es 
f#on eines Sjje ils hieraus erweisli#, bag biefeS 
ein »oreiliges, unö in bet 9 % ft f  nid;t $ulagigc$ 
golgern fei;: tag bas .fiö#faf$ mit bem gemei, 
neu guefer im menf#li#en icibc ein neues Sföto 
teljalj bur# tfjrc 3ufammenmif#ung Ijewotv 
traute.
ift oWar wa£r, tag mnnd;e (Erjeug= 
miffe im tftierif#cn.ft5rpergcfd;e§(n, beren einige 
gwar bur# gelinbes, einige hingegen nur bur# 
$cwaltfamc2S Seuer in ber (E&ymie erhalten wer# 
Den: bie meiffen aber au# gar nid;t b«r#Äun(l 
fennen nacfrgeajjmt werben; bo# iff für gegen? 
^artigen Satt berieten 2£usfTu#t nic&t $ureid;enb, 
wo weber &a§rf#einlic[>feit obwaltet, juge? 
f#weigcn 23cwcietj)ümev bcs @e(#c(jenen vor* 
langen (Ink
£fta#&cm alfo aus bisher crtvelinfctt erpro; 
Bc( ttovDen, Da£ 5er Querer feiner 23cfcn§cif nac& 
Feine Dem gemeinen 0 a lj  cntgegengcf*£tc (Eigens 
f4?af(en beftf^ e; fo fann m l  jic&er hieraus unD 
gauj ungezwungen Der @cblug gezogen rceröen: 
Da£ Der 3wft? and; bie oom $od;fal$c im menfd> 
Hcipen ieibe ctttjtanbcne Verlegungen, unD üble 
Sufalle n>eOcr be jfern, nod? geben fennc.
£>ocf> aber wollen @ie es, ^odnvurDiger 
Jperr! Durdb (Erfahrung erprobet gaben: fragte 
fid; famt $|rcm Üveifegcfolge u6ei‘ et» 3a(jr 
Uttt$ (@cite 125.) in Der gefabenen ©eeluff gw 
funD, unb gegen alle 2fnf4tfc Des ©cfrar&ocf* 
gcfd;uljt Raffen; ja es gatfc 3(jnen aiid; Spctt 
SOoftot* Jpcarici in 2)ronc^cim bet?gcpfl!'d;tet unD 
gefagt: t>a£ feigem auf Den nei*öifd)en 
fein unb ©ccfujten Daö X^eetrtufen in ®?« 
brauch gefommeit, Der ©c^at’bocf horten 
nid)t me(jr fo (jeftt'3 mutete; unb tvetf Da3 
Söeefi*aut fein (Sfntifcorluiticum) Mittel 
tmDer Den @d>Vi6oc£ fei;, e3 alfo &a*3ucfet 
fepn m&fjte. 3 4 ? gäbe es aber Dargetfian: Dag 
Der 3«cfer eben au$ fein R iffe l »on fo leben be* 
fonbern (Sigcnfcfcaftcti fei;, fo wenig als Das 
$J}«¥r«ut.
S)er Sftcfrtt'gfeit Der ©cfcfiic&tc fann id) 
alfo, unD n>iU id;md;t nnberfpredben, aber5er 
Zfycoric, Dwrd; welche @ ic f j)öc^ n?uvD. J;ert!
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folgern unb Behaupten* baß bie 58ef<fru$un$ 
gegen ben ted^ arboef bem 3ucfer gteidbfam aUcrn 
5uju)d?rciben wäre. Vergeben @te mir, großer 
SWenfc&enfccuRb! biefcß Verfahren, in sweifel* 
fcaften gaffen wellte td> 3§ n™/ «to einem tarnte 
t>ott fo au$nefjmenben Söerbienffen, o£ne Gebens 
fen affen ©.'auben unb S8ci;faff fd)enfen; affein 
in gegenwärtigem Salle pnb jureiefcenbe Söeweis* 
rfu'tmcr Der&anben, vermöge welcher id; gcjwuru 
gen bin, t>cn X)ero SDle^ nung ab$uge(jen, unb 
®eio ge offenbar re pl$ßfalifd(K Sjjeorie als irrig  
anjugeben. £>cnn nad? ächten ©runbfä^en ber 
feurigen p f^tfalifcbmebicinifcfjett ^corie, läßt 
f?d; ber gute Erfolg angefMter flßcrftttfc auf 
£>ero ©eereife ganj anberö entwicfeln unb er* 
weifen; unb baß man nid)t nad? Mofien pf^jtfa* 
lifd)en ©rnnben oJitcÄenntnißjener bcrSttebicin 
ben Erfolg einer ©ad)e in 53e$icf>ung auf ©e* 
f tm % it , ober $ranf£eif ber 9)?cnfd;cn erflären 
fonne, um fcterau* $*orfl>cile ju sieben, ober 
wenigfienö ni#t fd)äblid> §u werben*
0cnn crjHtd) , wa3 bie Urfac&er» be$ 
@d?arbocf$ betrifft, t>on welken 0 te , .(podi)*1 
würbiger £ e rr! in ber (Br$c()lung (grwefwung 
traten: baß er bie 95ewof)ner ber falten ©eelän* 
ber, unb beftnbcrö bortige ©ccfaljrer fd?wec 
mitnefjme, unb oerfelben fcf^ r mele $u frü^eitig 
ins ©rab ffurje; fo (tnb eö unftreittg bie lange
an^ ab
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an^ altenbe .ßälfc, bie in bortigen ©egenben tifit 
©aljdjeildjeit fe£r befd)werte *uft, anbei) ber 
übermäßige ©ebraud) bc6 .ftocbfaljes in @pciTeit, 
wie ©te cs, .$ö4>würbiger Jperr! gan$ wo()l 
«nmerften.
Sme^ten^ 3öaS aber bie ?2ötrffamfet( 
l)c?! ©aljes in bem menfd?ud?en Körper fclbfr an* 
belangt, unb wie hieraus Ära«freiten entfpritt# 
geu, bieg wirb burd; p^|lfaUfc^mebicinifd)e 
©runbfä^e alfo erbtet: weit tag gemeine © a lj 
im Sfcrjälfniflc gegen bie forperlicfren Grafte bcö 
Sttenfcfcen aB$uf#wer unb fd;arf iß ,  unb bie 
SSereinigung feiner £>cfhnbf()eile, nämli# ber 
©aljfäure mit feinem alcalimfdjen ivorper aUju 
genau unb feße t?erbunben i{ I,  als baß es bic 
roenf#lid)en fceibesfräfte gcfdbwinbc genug jers 
nickten ober außöfen, unb ßd? cs nacfr 9}}aage 
jiKtgnen fonnen; bes wegen gefdjiefct es, baß 
bej? emvin bcßänbigen übermäßigen ®cbraud;e 
getaner ©petfen, weit mdK i>on einer Sftaf^eif 
jt ir  anbern ein? hinlängliche, unb bem leibe uns 
erträgliche üftenge bes geuoffenen ©aljes burd) 
bie gewöhnlichen Abwege wicber abgefonbert,un& 
aus bem leibe abgetrieben werben fann, eine an» 
noeb ju große 2Senge beffelbm mit bem ©eblure 
vereinigt bleibe, unb ba ßd> bie mit bem ©es 
fehlte umlaufenbe ©al^f^tldjcn in bie gwifcfcen* 
täunu ber Sleifd?{äferchen einbringc«/ (locfeni
biefc
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bicfe uon beren aU§u fcfyarfen, nantfic^  fdnteibk 
gen unb fpi^gen e^fcf)affenf>ei( anfänglich fcfrlajf, 
afebenn gewertet tveröctt: woburd? nadlet Die 
fleinen aus folgen einfachen §fetfd;föferd;en be* 
flehenbe ©cfdffc jerriffen, iljre Safte auflfet* öm 
Umlauf gefegt, enblid) gar faul werben; ba? 
burd; benn bie übefu Soweit entfpringen, bie 
tiefer 2 irf bcS @d)ai'bocfö eigen fttifc: biefe Ucbcl 
neunten um fo gefefrwinber 311,  wenn mirwirfenöe 
tlrfad;cn uorbanben ftnb, afs Falte unb fa lz te  
$uft, Abgang anberer ©peifen, abfonbcrli# bes 
^ranfs.
£ftun iß  affo aus bei* in ^vurje Scijgefügrcn 
P ;^(cfalifct>mebicinifd;cn f^eortc ber Sßirffamfcif 
bes \^ü(t)faljc6 in betn tfjimfdben Körper 511 erfe* 
k n :  in wieferne bie ©genfe^nften bes guefers 
fccm ilodjjafj: enfgegengefe^ t fepn fonnen. (Es 
iff fdjon oben crfHtcf) bargef a^it worben: baß 
ber 3 ucfc* ein mübcs Sftlrfcifafy, foJglid? beit 
t^ tenfd;cn Graften nic&t t-icl wibcrflef^ enb i|r, 
fonbern feicfrtli# ju r S p ru n g  fauglid) gemalt 
werben fenne; ba hingegen bas $o<fcfafj wegen 
feiner @d;arfe fid; fa}? uiweranberfid? gegen bi« 
fbicrifcfyen Kräfte mfyält; benn nur nad; langem 
Umlaufe mit bem ®cblufe if i aus mebiemifdjen 
SÖflBme^mungen abju:ic()mcn, bajj fid? ein nur 
gan$ f(einer <fml Deffelbcn burd; bie tfjiccifcf>eit 
5tr«ftc k j  wittgen unb an bem lafle. £>a aber
bas
baß $od;fal$ mefjr unb langer beit tfnerifuxn 
Graften wiberfrefjt: fo fann man nid;f wo()l 
Behaupten, bag ber guefer im mcnfc&ficfen 5vöiv 
per bk vom j?oc&fa($c cnfjtanbene Verlegungen 
beffere; fenbern cs Itefle f!4> befler folgern: bafj 
bas $o#fal$, wenn t>om 3«cfcr Uebel entjlun* 
öen, biefelbe ju (jeben uermogenb wäre, weil es 
länger feine 2Sefcn(>eit btybcfyalu als Oer 3 «cfer.
Um nod) faßlid;er 511 werben, unb bic 
' wahren £ülfs? unb 95et’Jjucungßmitfcl gegen ben 
©d;arboef, ber vom sielen Äocfrfaljc feinen U r5 
fprung nimmt, ausjmbig 51t machen, fo2 fol* 
genbes SScyfpiel bienen : (Ein ganj gefunber
SOfanfd; genüffef wiber feine ©ewofjn^eit 31t inel 
gefabene ©peifen , cfwan nur einen gering, ber 
aber nid;t ju fcfjr t>on feinem © « 1$ gereinigef 
worben, er empjxnbct halb barnad? im ÜO^ unDe 
unb iuftroßre eine befähigende Srutne, Xufmafe 
lang bes Geblüts, unb ® iit f r ,  weil burcfr Die 
mit Dem ©eblüte umlaufenbe ©aljf^eildKn i>fc 
t|icrifd;en ©afte aus ibrer n«fürlid;en 
in etno^ u groffe S)ünnigfeit ober ge*
ratzen, bie v33lutgcfäj]e (u feljr geregt werben, 
unb baß ©eblut Jicrburd; in eine fieberartige 
Bewegung gefegt wirb. Effect biefcs gefegt 
burd; blojfe med)anifd?e SBirfung ber ©alj^eifc 
d)en; baß fowol bas ©eblut in einen gefd-win; 
bern Umlauf gerätt, als and?, baß bie 2tbld*
ttmgen
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tmtgen bet ©affe wrmefjrt werben, unb fjierau* 
jfärferXmrff entflefct, bis cnMui? bur# mcjwm 
tra n f, unb anbre milbeu ©aff gebenbe ©peifen 
bie alTjutuelcn ©aljtjjcildhen wieber nad>unbnad> 
burd) Abwege abgefonbert, «nb fo ju fagen aus 
bem ictbe auögefpület worben. £)aß hingegen 
bie mir affjwicfcm ©alje angefuffte Körper bas 
nämlidje nid)t gleich fo empftttben, geföfefct: 
weil bie 3<i|crct>cn }d?on ju fd?laff, unb an i^rer 
natürlichen DJeijbarfeit ju Diel »e rfre u  fcaben, 
fcarum jinb aud; träg&eif, Wattig feit, 2(bge5 
fd)lagenl)eit ber ®liebmaf]en u, f. w, ben ©d;ar* 
boef begleitenbe, unb immer mehr Auncfmtenbe 
Sufäffe.
Aus biefem Q5ei)fpiel iß  nun ganj ftörfid) 
ju  etfefjen, jtt was für Jpüffsmtttcln ber trieb 
ber £Ratur felbj? ben tü?enfd>en in manefoen gälten 
leitet: unb wie ifjn ein 2frjnei?g?leftrfer nad; 
phi;|7falifd'/cn (Stäuben erforfd^ cn / unb nad) 
(Srfenntmg ber Urfacfcen aud; nac&a(jmett mü(fe.
(£t’(Htd) wirb ber jum 33ci;fpicl angeführte 
Stöenf# fni) burd; mehreren Sranf Jjiufffe ju 
»er|Raffen fud;en: er wirb aber aud; dnen milb«^ 
tra n f einem fcfrarfen; unb füllen ben einem \su 
tigern »orjiefjen; er wirb alfo lieber 33ier als 
SBcin, am liebffen aber ein gutes frifdjes 2ßa}Ja* 
tväjjlen. 3mepten3 wirb er aueb fcfrarfe ©peiV 
fen »erfreuen/ bis er »on obigen Su ftftn  be*
freuet
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freuet worben; er wirf) bemnacfr ntd>( 3u:fec 
wagten, unb benfelbenjur iinberung i>cß X)ur|?ö 
5cm 2Baffer »o r^ e n , wenn er c$ leicht im 
Uebermaße fjaben fann.
tlnb auf eine gleidK 2(rf §aben ©ie fi# , 
$o$wikbtger Jperr! unb S>ero £Keifegefefffd[?afc 
gegen ben ©d;arbocf gefetm^ ef; £ ie  fagen es 
felbjl (in biefau tffen ©fücf, ©eife 124,) ©ic 
prfen 3 r^em ivo$e befohlen : erftltd) Die
0petfen gcm$ gefinfce ju  fasert; fctpeptentf: 
fein ©erücljfe&ou gefabenem ober getand;er= 
tem auf Die Xafef $u gefcen; Dritten^:
n>em.9j?en£ eine Spetfe ju  tönrrase, unt> 
eine beö 2l6ent>3 tioit 3 uifer $u machen; unb 
auf gleiche 2öcife garten jid; aud; bie uftariofeil 
unb 0d)iff[cnte beß @nrop6 in 0peifen unb 
im £f)ce bebienen muffen: aber eben bur$ öe« 
guefer ober ©i;rop im ^ce f?a&cn ölcfe ieufeetne 
groflfere 9)?enge £0a|]cr genoffen, als fonff ge* 
fcfrefcen wäre.
llnb burd) biefe ben UmfHnben wa£r(jafc 
angemeffene Jebensarf iff bie ©c(?abU#feit bes 
©cfrarbocfs, ben vkMd)t bic born'ge faire, unb 
mit fo erffaunficfr liefern ©afj befd)werre, £ufc 
bod; ettvan §artc »erurfac^en tonnen, »ermiebcti 
worben; unb icfr ftnbe eine folck £>idf aucfr ans 
gemefjencr ju r Teilung biefer obenbenennren 2frt 
©d;arbocfö, als bie fonfi beßenö angep riefen c
anrw
anfifcor&ufiflfte £ÜZcbicmcn; aber FeincSwcge*, 
als wenn etwa ber guefer §icr von einer »orjug* 
M) wirfenben, unbbem©d;arbocfe wiberffe e^n* 
ben straff wäre: bam baß t j l  er eben fo wenig, 
als? bas ^eefraut, wie fd;on öben gebaefct wor* 
ben': fon&ern weil patt bes gefallenen §feif$cs , 
frifd;cs genoffen: bas ©al$ nad; Sttcglid^cir 
weggelaffen, unb (taff beffen >cfer gebraucht 
worben j unb weil eben genugfamer $ranf vor? 
räf '^g war, weld;es bie Jpaupfachc auf ©cc* 
reifen ij?*
©er guefer ij? alfo in »iefen Salten bes* 
falben bicnlich, unb wäre es aud) Ijicr, weil er 
bie ©teile bes &'od;fal$cs erjefeen faun: £>Cnn
bas 5\o$falj i j l  $um oftern nur erforberlidh, im 
bem bie ©peifen ogne bajfelbe jum ©enuffcjju 
unfehmaef a^ft wären. *)  £)aj)cro fonnen jlafC 
beffen manchesmal eine ©aure, ober jueferraffe
©aljc
*) SDod) mujj berjetii$e wenig SMefen&elt f>«6en 
ber ba glaubet: ba§ bul menfd>iid»e ®efcf)Icd)t 
obue W/enfaij nic^ t befreien fonne; bcmt^ cS 
leben ganje SS&fcrfcfröftcno&Re baffefbegefunb 
unb fiarf, ja ct*id) a»eö wilbe 93ie :^"ba <$ 
bod> f$r batf einftemiifdi*, fonberlid) »ict'cr; 
fäuenbe, nid;t nur nüijlid), fonbern ganjun* 
cmfo&rftdj wirb. nicljt ail biefj einer 
aüiu gefunden £eben£ar{ bep ^eufdjeu unb 
liieren ;ujufd;rctben?
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©afjc gebraucht werben. £>ent 3ucfer fömmf 
fraß £omg glei#; gemeMttu$ige ©äuren ftnb: 
(£gig, ober iimom'en, ober 2Bem|fctn, unö 
toefcß finb bk übtidjftm ©al$ungcn. 3n  falfcrr 
0egeni>cn, tint> wo fctc iu fr fclbf? mir $u tuel 
©al$ angefüffcr i j i ,  nml nun baß jiocfjfafj mug 
Vermißen werben, ift aud; meftt baef ©aurc, 
fonberli# in bic toge, fe^ r bienlid), atiffcr feljr 
fd?n?er arbeitenden iperfonen: mithin ift ber 3«? 
efer, fyoni#, unb Dicfem gleid;fommenbc ©äffe 
baß btenli#f?e, tue ©peijen fd>macf(jaft ju mad;em 
Unter (jeijfcn Jpimmclßffridxn hingegen ift $ur 
83ertmiöung 5eß ©ebarboefß fauler 2frc alleß 
©aurc am jiiträgücfyfTeti; ber ©alifer beffer bentt 
baß ivcdjfalj: obiv-ol and; öaß v^odbfalj in t>ett 
§ei([cn ©egenöcn nid;f fo gcf#ttnnt>e fcfeabli# 
tinrb, wenn cß gkid) in etwas gregrer Sftenge, 
als fonjl übltd;, (jenojfen wivb: wenn nur aud; 
genugfamer 'Sranf t>orfjan&cn ift, t>cn« cß tüU 
Der (leidet aud? ber gäulnlg.
2(ttctu 5a bk ©eefaljrer na# t5375gfict>fci^  
auf ©parfarofetf rcd;ncn, fo §af eß au# in bin 
fern §dde mati#e targe, f#lcd;fübert>ad;fe; uni> 
traurige 53en>anbfntg, $>a hingegen ©»e , 
$o#wurfcjger Jperr! auf fonigUd^ Sofien, mit 
re#t fenigli#em Sßorrat*) verfemen, unb mit aller 
©er«td#ltd)feit -J^re Steife fljafcnt 2Sel#cc 
merfli#e Uttferf#iet> Idgf fi# m#f juttt SÖorauß 
S  - f#on
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f#oit öuS tiefem ©eficl)f$punffc fcermutfjen. (Eö 
muß alfo öie f^b^ affuncj teö @d;arbocfe! bei; 
tiefer @eereifc ttieffältigen Urfäc&cn, ntd;f tem 
3ucfer adeln f jugefefmeben tveröen, wie id> s$ 
«n4> bisher erwiefen $u £abcn glaube.
Sine ganj anöre QScwanttnifj fjat es öa? 
gegen auf öen ©Riffen öer (jantelnöcn Golfer? 
fd;aften. Um tiefen merf(id;en Unterfd;ieö jwi* 
f#cn 3 §rcr <8 eereife, J?od;wuröiger Spm l unö 
anörer (Seefahrer bejfer einjufeOen, fo witt \fy 
nur ein fcoffäntifc&öjfintifdjes <£ompagmef$iff 
als ein S35ci;fpicl anfujjrcn: auf tiefem Schiffe 
w irt faj! nad) einer genauen S3eredmung öcr 
Bemannungen nur fo viel Gaffer geladen, afef 
'  Der ©d;ijff)auptmann $inret$cnt 51t feyn g’aubt, 
um tas SBargebirg tec guten Jpofnung ju errcts 
d?en, afe öer erffett 2U>fe£ung öer ©uter, unö 
fo wieöer weiter. 9?tm befemmt öas arme 
0 d;ijf»olf w%cnöer fangsn Dfcife nichts anöers 
als! jwci;mal gebaefeneö <$roö Qwiebacf) welkes 
treffiefc iff, f^arf gefabenes, unö tu r#  iuftunö 
Diaud; uertowes Dvinößeifd;; tann unö wann 
efwasujort^älfenfru^fen, tagficfr cin,0 [«$cf>cn 
£3ranötwcin, unö ju einer folgen troefneu, 
Warfen, unö für {7d; fefbj? fd;on ffarfen SDurfJ 
erweefenöen Sttajrung wie tuet 28affer ? tägftcfr 
in adern fottiel, was öret; wiener (Settel, ober 
trei; 2(potfeccfcrpfi;nbc befragt; tie|j Z if fe r  wtrö
tec
Der Sittannfdjaft tagficfr in $it>ocn 'XhtfyihmQm ge* 
reichet, unD and) nidjt megr unter Dem §ciffc|?ert 
t^mmelcfiricfcc DerCKeife, ja tvol wenige?/ wenn 
Das @ d;ijf Durd) wiDrigc SöinDe, ober fonjligcS 
Ungcmad? in feinem gcwögnfic&en kufe gegem* 
met wirD, unD folgfid? fpäter on feinem SSv  
pimmungsorf eintrefen fann. tiefer 5Bud;ec 
mit Dem Gaffer gefd>iegt, Damit Das (Einlaufen 
in Die Jpafen, unD 2fnfergefD erfparet werbe. 
2ßas 2öunDer, wenn .ftranfgeiten einreiffen, unb 
Der ©d;ar6ocf wutfjct J unD biefer jämmerftdjett 
SÖ3ufg von iVranfgeit ft>irb einer fd;dDltd;en 
©parfam*eit, ober Diefmegr ©cijes wegen, Die 
©efuubgcit, unD Das kten fciOff, jtytlid) »ieler 
faufv'nDen Don 5ftcn|dKn geopfert, f'oicbcr Sttcn* 
fcf>cn, Die meifrens nur Durd; *ift, ober 0cwaft 
gewonnen werDcn. 553as gefd?iegr erjl mit Den 
armen nacfenDen <8cf)war$en, Die auf Den ©d;if> 
feu ärger Denn Das $>ie§ jufammen gefehlt, unD 
gefpeiTet werben, unb anDern Dergleichen 9ßök 
fcrfd;affen, Die w ir (Europäer in einem Derart* 
Iid;en *onc SSifDc unD 53arbarn fd?e-(fcn: weit 
fte fid& unfern ©ewalttfjätigfeiten nictyt mit gfeis 
d;en $6wed;fehmgcn wiDerfe^ cn fönnen; ja weit 
fit jld; Durd; 2öi|Jenfc^ aftcn nid?f fo Diel Tarife 
eigen gemalt gaben, unD atfes menfcfcndK ©cs 
füg! Der Oiecfrtftyajfengcit 511 Derf^ cucn gelcrnef.
£  a 3t (Teilt
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2ttlein, ba es $ur ©cwo§n|ktf gefommett, 
mit bcn Unmc<t/figen nad) ©efaücn ju fc(?affen 
öticb <>cr SSorwurf 5cs 5)?cnf$enfreunbcs fccnt 
SWftbratube no$ feine 6 $ranFcft m fcfccn »cd 
mag, fo §abc id) aus gfcid&cm ©efuftfe b<8 £cr* 
jens mit einer wahren p[;tIofüp£ifd;en ©efinnung 
(glctwwie fc^ ie, .$püd}wuri>igcr jperr! uns 2 )cro 
Beobachtungen m itteten) Mcg ©cfcrci&en un* 
fernommen: um aus ubcrbadjtcn (Erflarungeit 
Begriffe bes 9}?ißbraud;cs, bcreJUjinterfrcibung 
unb beun um nugidjc fjü tfm itte l gegen folcbc 
Hebel fefröpfen 311 fonnen.
(Es }mb alfo aus k r  fc^ tens 511111 Bei;* 
fpiclc angeführten ©weife natip Den Riffen, und 
|vncr nad) faLtn ©igenöcn w^o aUgemciMc Wirten 
fcon jvran feiten ju ttermutften, Die bic ©eefajj* 
rer auf langen Steifen fonbcr(tdf> fd)wer mitnej* 
men, unö ölefe fmb ber(©cor&wusmuriaticus) 
©t'barfocf, fo Vöin.$o$fa($c unb bk
$Ü3tgM Sieber: bci;öeabcr muffen kmUrfprung 
ober ber £nff?c(mng nad; gleid; anfänglid; un= 
terfübieben, unb bic Teilung Darnad) genutet 
werben; beun nad^er gdjen bei;öe in bk ^auh 
fteber über, wenn biefc üieifcn $ur c^tffcn ©om* 
merSjeif, ober in bie füMtd>m ©egenöcn gefebe* 
|«n. S)ic ©ccfaf r^cr ber falten ©egenben über? 
faßt ber ©d?ar&otf ef;er, bod; wirb er nicht fi> 
gcfcfywinbc tbbtlid[). CHun jinb naefc bin @at=
tun*
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fungcn Mcfctr .ftranf feiten, unb Deren Urfachen 
and; »erfdnebene, fonberlich im nfangc, £ülfös 
unb s33er()ntungemittcl erforderlich; cvftcr« ivtfl 
id; fyiec nicht berühren, nur festere, nämlich bic 
2 >iät, ober Lebensart Deutlicher angeben.
©o wie biefe ©eercifen 6efc«)rie&cn werben, 
cntfM^ cn bei;bc (Raffungen meifrentheite aus 3ib= 
gang i>($ giitcn , ober genugfamen SÖtiffcrs, 
tf)eils and; auß Ü6cfgen)d?>lfer 2fnfd;affur?g beS 
9?a r^ungöt)orraf|ö f baran bod; im ©ruhbe Die 
Ui'factK bie 5?arg§eit i f l , Die aber in DieferflSaffc 
ubel angewcnöef wirb. £)cnn cs muffen bic 
©eefahrer faß ftbcr{t*upt i'^ re ©d)if?e Ocijtn Kbt 
ge^ cn fldrfer bemannen, weit fie fc^ ou auf Die 
2luS{rerbcnbeu rechnen muffen ; unb Dieß Raffen fie 
fenr feiten ju furchten, wenn fie Dauerhafte Seute 
wählten, unb biefelben gut unterhielten. X>lc 
(Snglanber fjjuu, wie man weis, wenigen# 
bas leljtere nach S)3i6glid;fcit, unb fie gewinnen
gewißlich babet;, of>ne baß fie bie 9}?cnfd;lid;feit,
wenigffens t>on biefer ©eite, mit ©char.be be*
ffeefen.
Allein es bcf?ef>t Doch au# bei; ifjnen in 
gewiflen ©tücfcn noch ber alte Sftjßbraud;, fo 
wie bei) aßen anbern fccfahrcnbcn 3$6ffcrfchaf; 
fen, namli$ in Der rechten #uswafjl ber iebeus* 
mittel für bie ©eercifen; Denn es wirD nebff 
SSrob gerändertes Sleifch angefehaft: würbe bieß 
<£ 3 flatt
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fUtt lauter tfochfalä ju r #albfd)eib mit ©afpeter 
imrehfafoen, fo bliebe etftftd) ein $ je il t>c$ Mo& 
faljes n>eg, mld)c$ nach Sftoglichfeit auf ben 
langen bereifen joll »ermicbcn werben; 
tenö if i ber ©alpeter ein leichtes unb fufjlenbe* 
@al$, iv>cld)cs ben X)u rji unb bie (Erteilungen 
mmbert, fo bie fieiffe *uft, unb oft fehlere #r= 
beiten »erurfachen. Jpernacb füllte an hülfen* 
fruchten ein genugjamer S3orrat() mitgenommen 
werben,^  bannt ber 2)?ann täglich in abivechfeln* 
tot (Einteilung (Ich hieran jum Z fa l  fättigen 
fonnte. (tö taugen biefelocit gut jurSftafyrung, 
wiöctf^en ber ©aljfchärfe, unb mad;en fon* 
fcerl'tch mit geräuchertem ©chtueinefleifd; ein gutes 
(Berichte; bas burre unb magere DUnbf?cifd(? 
formte gar wegbleiben, weil eöfTcbburd; ©leben 
nicht erweisen lägt, wenn e$ recht bürre if f ,  
unb anbei; $u t>icl ©al* enthält, auch belegen 
»on erfahrnen üfta troffn of;ne§in nur über Q^ orb 
geworfen wirb*
£>ann foffte m t ' jenen nach Riffen ©e* 
9?nben reifcnben cin guter Z fy il (Eßig mitgelabcn 
werben, tveil berfefbe eine wohlfeile ©äure if l ,  
unb ber Spülung bcfleus tv ib e r^ t, unb bei; 
manchen ©petfen bie ©teile beö gemeinen ©afjes 
crfeljt, fowoUe^m gleifdh als £mlfenfrikfcfen; 
£onig unb ©^rop fmb auch »on biefer ©eite 
fe r^ nu^id;, wici4? cs fd;on oben betviefeu £abc,
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unb finb fonberlid; £u warnten ©etranfen $ut, 
bicbic ©eefaf r^er in falten ©ernten meJrnätljKj 
fabelt. 5B ir (Europäer Ijaben $u foM;cm ©e* 
braud;e nid;t ben (Efcinefern unfer ©o!b
ober ©ilber für i j j r  ^f^efraut $u$ufü(>rcn: unfre 
einßeimifche jvräufer, als? liitfya , (Eybifch, 
üflaloä, Rappeln, S&ronica, (Eßrenpreiß, unt> 
dergleichen milbe 2(rten von Krautern; Blumen, 
als glorc« SSerbafci, $immelbranbblut(je, 
©ambuci, Jjpollunber, jc, :c, von SBurjeln: 
Dvatijr^edrafa , G^&ifdjtvurj, tvelche gelinbe, 
anfeuchfenb unb bie ©d?ärfe bes ©eblütö bdrn* 
pfenb, ift babei; vortrefflich. Sftun fann von 
Mefen ein ©emifd?e gcfd;e£en, nach eines jebett 
eignem belieben; unö auch auf biefe litt  <in 
©erud; verfd;affet werten, ettvan burch- Zn ts , 
fcer bem Fabian gleichommt; ich jmbc von einem 
3(}cüe Jpimmelbranbblütj&c, jtvet; fe ile n  (Bi;* 
Bifchfraut, unö aud; fo von einem Sfjeile (Ep 
Bijanvurj, von ber f$tvar$m Dvtnbc sereüugt, 
unb enblich von lieber jwei; fe ile n  S’vab. liquis 
ritiä ober 0üjjfjol$ jufammen gemif^et, eine 
vortreffliche ©attung “Sl^ ee. £ier erfdjt bas 
©üfsfcolj ben gnefer unb $om<$. SSou biefet* 
£9?if#ung nimmt man mit fünf Sittern* auf ein 
wiener ©eibel ober 2(pof£ecferpfunb Gaffer, 
unb Idptö ein wenig ficben, wirb anbei; 
aud; ein $icmlid;er SBorratJ? »u ©auerfraut ge=
£  4 laben /
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(aben, bieg i j l  gut für bie na« W e n ©fgcrtbe» 
ftagrenbe, i>tc 2Bod;c du paarmal; in falfcn 
©egenben aber nid?f, weil bas ßraut nur (mrc& 
ivod?fafj feine @äurc unb (Erhaltung §at; be{]ec 
fmb beswegen feie üiubcnarfen, als jVof r^uben, 
unb iw gkifan, fonberli# weiffe diubm, doc 
aßen anbern f affen fid[> bie gelbe Drüben ober 
Sfftdgrcn tu bie tätige Raffen, unb fjieburcfr fann 
i>a$ Jvodbfafj fegr Dermieben werben; <paßcrnacf 
tfr #on gtdcfccm ©ebraudje; (Erbäpfel wad;fcn tu 
U ltm  ianbern leicfc, lart'cn (id; lange aufbefcafs 
ten, unb fiuö t)on guter ÖJagrung, geben au#, 
Derfdnebemftd? ju^erdref, sflejdf ein fdmtacfljaf? 
teö ©eridne, unb bieg ftitb frifc c^ gc^ ctuc Don 
Woglfeifefkr ©aftung. 97cbft aden bem fcfcou 
bcmerften ^orratf; tf* 9„tcö U ,b genugfames 
sS3a(]*er uot^üglid; ben ©eereifenben u6ffe, benn 
würbe $tcr<tn niei>t 9)?ange( fetjn, fo würbe hnm 
offerit i>cr ©c^aben, unb untcv bem armen 
@ifciff»o!fc €(cni> unb Jammer »ctfeütctrocrtm. 
Znit\) fo« t>ic 3K(wnf<Hc auf manc^ cdci; 2£r£ 
$urcf> Jpanöarhcitcn bcfdxittigct lucrttcn * Kurt 
iie  »ic;c Jini): git6t gteief) 2(nfajj ja Hnt>cc6<ius 
ungen, ©teefunj im ©eblütt, imö fr  weiter. 
m>£>acdE>-&cm @4>atbocf iw  2Bcg gebaut w ir*, 
ötim iwrft jm t  «uef? gcmcimgficfc 95r«muntcin, 
«nö bccglti^en ^ ige ©cträufc atg crfor&etlid?
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fd^ aft mef>r in ivranf^etfctt gefförjf, als gegen 
biefelbm gcf^uijef. S)enn i j i  bie l)ci{[e ©cgenb 
bcn £Reifenben SSaffungen im ©eblute fd?oit ju  
erregen ttermogenb, fo werben e$ f^ige^etränfe 
nod? me r^ tfyun, unb folglich ber groffo Einlaß 
ju  feigen Äranf^citen fci;n.
SDieß tft beiläufig baß not i^gffe maß auf 
©eereifen für bas gemeine 3Sol? fotlte beobachte* 
werben. £)ic S$orne()mern von bem ©cfclge, 
unb £ftei$ern (>aben fte nebff bisher angemerffen 
rnefjr 33equemlic|?fctt, unb mdjr an frtfc&m 
©petfen, unö ucrmcibert, fo t?iet mogfic£, bas 
(Befallene f fo werben fie au$ beftomcfir gegen 
bie Unfälle ber $ranff)eifctt, abfenberlicfj öcsf 
©ebarboefs gefiebert fei;n; unb eben fo ber gciuet= 
ne 93?anu , wenn er weniger an öen Ungemdd  ^
lidfrteiren, bie mit ben langen ©eereifen »erfnüpft 
fmb, 3§cil nehmen muß.
(Eines ber wid;n'gjfen ©fücfe aber, fo 
anno# ijiefcer gehört; i j l ,  baß bie ©eereifenöe, 
fomel ab es bie geit unb Um jiänöe aufaffen, ber 
frci;en iu ft gcnujfen foflen, aud; bie Söofmun'geit 
unb ©cblaffammern bes'Sages wenigffens jwei;* 
mal fcolltg geofnet werben, um bajj bie frei;c 
$uft biefclbe burd?welje, unö von öen 2(u8bun* 
jTungen reinige, $>ie 9Jiannfd;aft muß injwifc&eit 
allezeit gut angefleibet feijn, anbei; fotl biefcibc 
nod; (dgli$ ein paarmal in 2lbwe$slung auf baß
s  j
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£*erbecf kmau$gefd?afft, ja au$ bie Traufen auf 
eine geitlang Jjinauägcfü r^et ober getragen wer* 
ben, unb beiläufig eine Dierfcf/ §albe, ober 
ganje 0tujtbc, wie eef Me Umgänbe unb 28 it; 
tcrung gegatten, in ber freien iu ft verbleiben, 
©te $bänberung unb ©enug ber freien iu ft ijf  
gemeiniglich, fo am meigen gefd;euct wirb, be* 
fonberß wenn es nur ein wenig Falt, ober nag 
Sßetter tg, unb bocfr für leuen unb ©efunbjjcit 
t>aö nötfjigge, fo tuadbt ju nehmen tff, unbauS 
bejfcn Söcrtta<$Iägtgung jurn oftegen bie ubelgett 
5vranf^eiten entfielen; benn es mag bie frei;e 
iu ft burd? £ftebei von welcfccr ©attung immer ber 
2fu$büngungen angefüßt fci;n, fo ig ge bo# 
iljrer $öefenf)ett nad? (als ber ^reüfrafc (Blagi* 
citas) fräftiger, reiner, beffer, unb gefunber, 
alö bie lange cingcfpcrrte, fonberüd? wenn^iere 
unb 29iettf4>en mit cingefd?loffcn gnbt
leiber, bag bieg am weniggen bei; Traufen 
jnad;ü genommen wirb, ba§er gefd;ic^ t eß fe£r 
o ft, bag Traufe bei; bem ©ebrauc|) aucfr ber 
beggcwäpen, unb ben Urfadjcn begens ange* 
mc(fencnirjue!;ctt auöbiefer eitrigen Urfacfce ni#e 
genefen fönnen, ober weniggene: feljr langfam, 
weil bte lu ft &u (jeig gehalten, ober gar nic t^ ge* 
änbert wirb. fÖ3ie wunberbarlicfr mug cs bem* 
naefy nicfyt Hingen, wenn man l^ ort einen 2frjt 
ein iuftwaffer anpreifen, welkes feinem SSorgc*
beit
bcn nad; von ber in größerer SSttengc cnf§alt:ncn 
4uft eine befonbre ^eilfraft f^ aben foll, unb wo= 
von bocfr faß einzig unb afletn bie (Bcftmbljctfä* 
Brunnen, unb bereu S&affcr ifjre £öir?famfctt 
Jjaben. ^»««^mung hingegen wirb Den
ivranfen nur eine mutte, unb mit 2(uöbünjtun< 
gen befepwerte iu ft geftattef, bie ber gefunbeffe 
5j]cnfcl> mc?;t (ange ohne fcnberlicfe Befd;wermß 
»erfragen fann» @o fejr rann uns bas angc* 
nc^ mc ber Neuerungen ^tnreijjcn, unb in einer 
Beraufcfyung von bem Ölac^ bcnfcn auf wtrfenbe 
tlrfa^en entfernen!
UBtrb nun all bisheriges nad) bcn Um* 
panben unb in Obad?C genommen, fo itt 
eine fo’ictye £)iäf ober Verhalten in k r  £cben6arf 
nid;t nur jutragltd), (Id; gegen @cef'ranff)cifcn ju 
fd;u£en, fonbern aud; nad; ©ejfalt ber ©a$en 
bcn f$on rcirflicfr cittgcrt|]cncn 0d;arboc£ wie* 
ber auöjuroffen.
£)iefes fann tefo wieber Diird^  ein 5oei;fpieI 
Begreifflict? machen, ba tei; oben e r^ Ifc , baß 
bie Jpollanber auf iljrcn ofiinbifcfen ©Riffen mif 
bcn iebcnsmiffeln, unb fonberlid? mif bem^öafs 
fer fo farg gegen tfjre 9??annf$aff »erfubren, 
mclbete id ;, baf ^ranf^cifen, unb vorjüglict; 
ber @d;arbocf* manchmal jtemlicb ffarf einriffe; 
bod; fobalb bas atsf bem Vorgebirge ber 
guten Hoffnung jtd; vor UnUc gelegt, werben
fo;
fogleid) Me franfen ieufe ausgefe t^, (Tc werben 
mttÜHcf;,. frifefcen grünen ©pcifcnr mit läm? 
mer; unb ^ürtcrfld)^ fowol gebratenen afs ge# 
fottenen gefpeifet, nad; unb nad) bief auf größere 
Abteilungen, bamit ber üftagen cs beffer »er* 
trage, btefe @peifen werben faum gefaben, fo 
gefcfcicjjt cs aud; mit bem S ra n f, unb bie $ran; 
fen genefen binnen § unb 14 Sagen alle, and) 
bie »om @ct>arbo<f fafl vMIig (?eif geworben, 
unb fo ju fageu ©aljfäulen glufcen. X)ieg §abe 
icf) felbft in ben Socrlefimgen au$ bem 9)?unbe 
bes feligen SSaron van @wiefen gcfd;6pft, beffen 
Sftame jebem angefef^ enen Spanne für bie 2ßa()r; 
f;eit geuugfamer 53urge fejjn wteb.
£ s  tf? alfo aus biefer (ncr angejogenen (£r* 
iäjjlung abjunefjmen, bag bas ßocfyaij, fo wie 
id; cs oben befeprreben, in bem mcnf$K$cn iVor* 
per feiner5Bcfcn^eit nad)un»cränbcriid)unbgleid? 
jifyarf verbleibe, unb fein enfgegengefe^ fes M ittel 
jUP Steigerung unb $>ejferung feiner (cigenfc&afs 
ten crfenne, als milbe ©pcifen unb Sranf, unb 
bag es burcfr bergleicfcen 0 peifen unb gmugfämeit 
£rauf fo ju fagen aus bem ivorper tweber mufft 
a:isgewafdKn werben.
Qi:s faCTt bemnad) au$ von ftc(? fcfljßen weg, 
unb muß als als unnü^erfannt werben ber größte 
Sjjeil ber fo o^db angeprtefenen, unb fojfbarcn 
anrifceibutifd;en 2fr$nei?en, unb fofftc billigpate
bem
fccm grofjm 2tufwan& für bicfelbcnmehraufeinett 
na# J}*cl' angcjetgtcn © runbf% n guten unb ges 
fc(»ultd)en £8orratb an Lebensmitteln tterwenbef, 
unb mit menf#lid;cm ®cfü£le für -Dftenfdjen ge* 
forget werden.
$>a t# nun über ben ©ebarboef f$oit fo 
weitläuftig geworben, um t'evffänblid; unb nüfj; 
M) ju fet;n: fo w ill t# es bei; biefer ©elcgcnjjcit 
and? nid;t t>crabfäumen, Oer armen ©eelänber, 
bic unter bem falten Jpimmelsßricbcwohnen/ nod; 
ju gtbenfen: wie füllen fld; benn jum 3?ct;fpicl 
bic armen ^Barba^ufcr gegen ben erf#rc<fli$cn 
0d;arbocf f # % n , bereu jn r QßintcrSjcif faß 
einjige Sftafcrung if l,  geborrte, geränderte unb 
gefallene gtfefre; bie Weber allezeit SSrob haben, 
unb in biejer 3)urftigfeit follen f*c bie grimmigffe 
ivdltc, unb änficrß mit © a lj ahgefüllfe iu ft 
überfragen, was fönnen i§nut aud) bic beflen 
%1'Snetycn wiber ben 0#arbocf' helfen? wenn fie 
aller £>ürfugfeif, uni> fegar ber $Buth unbe* 
5winglid)er (Elementen ^3reis gegeben werben. 
SBcld; bebauerlid) @d)icf fal biefer armen!02enfd;cn!
3d; bud)fc aber, es fonnte nad; obenan; 
gegebener 3lnfd;ajfung ber Nahrungsmittel für 
©eereifenbe, aud; für biefe arme eine 2lu$wahf 
fof#er (£rbfrüd;te gefächen, unb ibnen angejeigf 
werben, bie enfweber ibr Q5oben lcid;t hcröor* 
brachte, ober i£ncn wenigftens mit geringen Soften
fonnten
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F6nnten äugcfüfjref weröe« , um |id; wiöer aüc 
Mott}, unö öen <&$avboä $u fd)ü£en, weil öie 
lange an&ölfcn&eÄälfe öen öorfigen S5oöen wenig 
f;cn>orbringcn läßt, unö öieß würöe meljr frucf?< 
ten, als öaß tjjncn $rjnet;cn wiöer öen ©ct>ar* 
fcoef jugefcfyicft weröen: öteß wäre .ftern, 2D?c§l, 
oöer gar gwtcfcacf, £üffenfrü#tc, unö Stuben? 
arten; öas bejle aber wäre, wenn meöiclnijcfye 
Safuftäten, itoflegien, oöev fouft gelehrte ©es 
fcfffd)aftctt es über fiel; nahmen, unö für feiefre 
arme <pflanjungen forgten, wie cs jjjrer (Erfjak 
Jung unö 2lufna£me am juträglicfrßcn fet;. 
S)enn iß  es öem $ionat$cn öaran gelegen an 
1 friefem oöer jenem Orte Bewohner jtt £aben, fo 
foll ifjm aud? als @ d )% r unö Sxföröercr öer 
Söiflenfifrajten angejeigt weröen, wie er öas 323o§l 
feiner Untertanen beforöern fonnc, ohne öie 
Staatseinkünfte $u fcfcwäcfreit, oöer wie fym ans 
einem auf eine ^pfanjung getfjaneu #ufmanöc 
v  • wieöcr neue S^orri>cüe $uwad;fen fonnen, ofme 
öaß öie 2(nßeöler nur in 3ammer unö (Elenö 
fd)mad)feu öorfen, unö ßeter Unterßü^ung bv 
nötigt fe^ n.
S)ieß iß cs, Jpo4muirötgcr Jperr! fo id) 
Bey ®clcgen(jeit öer 2fapreifung öes guefers, als 
eines neuen Mittels gegen öen 0d;ar6ocf anju* 
metfen für nötjjig fand; id; tfcat cs u i^ t, um 
wid? öur$ Hoffe £BiöctfprüflS?e gegen ©ic aus;
W
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i«jei4)tt«t: diefj fei? ferne Don mir, und fcefjcn mufj 
@ie aud; überführen die fonderbarc Jpochacptung, 
(die ich^war für jeden vcrdicnjfttoffen Üölann, 
weg @tandes er auef; fei;, (rage) 3fjnen a&cr/ 
£od?würdiger £ c rr ! in diefer 3ufd;rift tforjügiieh 
daöon SScweife gegeben jtt (jaben glaube; fondern ich 
unternahm diefe Bearbeitung, um 
gelehrte 2terjfe, SQaturforfchcr, und der Wirten 
©cfcflfd;aften aufjumuntern, damit fte die SDfttjs 
braune erjagten, wie diefetbe entweder durch 
bloffc £inlä($igfeit, oder fd;on gar durd; $bftcht 
auf 2Bud>er bis jum Verderben vieler taufenden 
t>on 9)Zenf#cn jährlich anwaebfen fönnen: und 
wie durd; fräftige £3orjMungen und mißliche 
*S8orfd;Idge dergleichen gräitUd;en Ucbeln abju= 
fjelfen fet;. 5lnöevit S^Cifg um SDorgefefcten, 
denen in benannten gdfien die 33cforgung 
anöertrauet w ird , äd>te begriffe, und 3}?ut(j 
einjujtogen, folche geiffame SÖorfchlagc freudig 
aufiuneimen, und mit (£ntfd)Iöf[en§eic artSjU* 
führen.
0 !  mSd;fe doch diefc Heine jwifcfccn uns, 
Jpochwürdiger Jperr! ent{tandene @treitfache das 
feltfame ©d;icffal (jaben, und obrncrwcjjnfcn 
£>edrdngnifjcn, die jeder gefü(>feoUcn ©eefe eine 
fcfcauderude (Erinnerung fei;n muß, fine ghief« 
iid;c SEBendung juwege bringen. £Bcld; 93er* 
gnugen empfände ich nicht! nicht wabr, ©ie
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auch, £öd;n>ur% r Xpert'! 0  ja 3fjre Bisherig* 
SSerwcntmng gtcbf getmgfame Q5cmeife £>ero. 
gcmcinttü^gen SSejfrebens* 2>icg foff «ns affo 
ferner ÜRntf} cinfToffcn, für bas Söofcf DerSÖfcn* 
fd)cn, befenöers unglucfH^er^cbrangfeit, <Be* 
obad;tungen unb £>crfud;e «njuflctfcn, unb fie 
ber gemeinen 3Be§lfärt(j tm m  ber §HMf mit* 
Reifen, 3 $  ©ie barffnt an, »erabfaumen 
<8 ie, 4?0d;rotkötgcr$err! bc$(?albcn teine ©e? 
legcnf^ etr. 3n  (Erwartung beö gewiffen (Erfolg* 
£abe id; mit aller erbenfltcjjett J[po$ad;tung bie 
(£&rc 511 feijn
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